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вищу освіту та стати професіоналом в обраному напрямку; інте-
рес до навчання; бажання мати високі підсумкові оцінки; статус у
групі, ставлення викладачів, куратора, батьків, друзів та їх під-
тримка, умови навчання, страх відрахування з університету, кон-
троль за успішністю протягом семестру та ін.
Педагогічний процес оцінювання знань — складна психологіч-
на ситуація і для викладача, оскільки під час його здійснення й ви-
явлення реального, рівня знань педагог перебуває під впливом ба-
гатьох взаємодіючих факторів, а саме: об’єктивної якості робіт, що
оцінюються (усної відповіді, письмового викладу); переконань ви-
кладача щодо значення знань, умінь, навичок; ставлення виклада-
ча до оцінки (занадто принциповий і категоричний чи, навпаки,
байдужий до неї, має тенденцію до зниження чи підвищення оцін-
ки); ставлення викладача до студента (симпатія, антипатія); став-
лення, що склалися у викладача до студента щодо його успіхів з
предмета на момент оцінювання знань; ставлення викладача, адмі-
ністрації навчального закладу до студента, знання якого оцінюють
(його зайнятість у культурно-масовій роботі, спортивній діяльнос-
ті); настрою викладача; особистого престижу; фізичного стану пе-
дагога (втомленість, погане самопочуття тощо);.
Аналіз педагогічної практики засвідчує, що лише перший із
зазначених факторів має об’єктивний характер, решта — суб’єк-
тивні. Усунути вплив суб’єктивних факторів — головна умова
об’єктивності оцінювання.
Буряченко А. Є., канд. екон. наук,
доцент, докторант
ЗМІНА СТРУКТУРИ ВИКЛАДАННЯ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
У сучасних умовах значно зростає потреба у підготовці висо-
кокваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фа-
хівців, які не тільки вільно оперують фінансовими термінами і
розуміють загальноекономічну ситуацію в країні, а й досконало
розбираються в особливостях фінансових відносин як на макро-
так і на мікрорівнях, глибоко розуміють функціонування фінан-
сового механізму, здатні на практиці застосовувати новітні ін-
струментарії управління фінансовими ресурсами тощо.
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Це поставило перед викладачами вищої школи складне за-
вдання по узагальненню, доступному й ґрунтовному викладенню
теоретичних та прикладних надбань фінансової думки у навчаль-
ній і навчально-методичній літературі, спільному опрацюванню
зі студентами, і, відповідно, якісної підготовки майбутніх спеціа-
лістів фінансового профілю.
З четвертого курсу в нашому навчальному закладі кафедрою
фінансів починається викладання дисциплін теоретично-прик-
ладного напряму: «Місцеві фінанси», «Бюджетна система», «По-
даткова система». У теоретичному плані ці дисципліни розши-
рюють та поглиблюють знання студентів про сутність і роль фі-
нансових відносин в економічному і соціальному розвитку дер-
жави та адміністративно-територіальних утворень. У прикладно-
му — формують систему навичок розрахунку та аналізу показни-
ків фінансової діяльності органів влади і управління, що дає май-
бутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні
процеси, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні
особливості.
За останній час (3—5 років) на кафедрі відбулися значні зміни
в лекційному поданні навчального матеріалу. Були запроваджені
студентські міні-лекції, проблемні лекції з окремих питань, за-
прошуються практичні працівники фінансових органів. Але, від-
повідних змін при проведенні семінарських занять не здійсню-
ється.
Семінари повинні складатися з двох взаємопов’язаних ланок
— самостійного вивчення студентами програмного матеріалу і
обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Во-
ни мають на меті привчати студентів працювати самостійно, фо-
рмувати навички роботи з літературою, розвивати інтерес до
предмету, вчити аргументувати та обґрунтовувати свою відпо-
відь, сприяють зв’язку теорії і практики.
На нашу думку, для змістовнішого опанування матеріалу саме
на семінарських заняттях треба, перш за все, змінити структуру
викладання навчального матеріалу. Для цього пропонується про-
ведення експерименту на базі дисципліни «Місцеві фінанси» для
студентів денної форми навчання 4-го курсу спеціальності 6104
— Фінанси.
У відповідності з цією з пропозицією учбове навантаження
буде перерозподілено наступним чином:
— лекції (22 навчальні години):
10 навч. год. (перший тематичний блок) — початок вересня;
10 навч. год. (другий тематичний блок) — початок листопада;
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2 навч. год.(підсумкова лекція) — кінець грудня.
Відповідно, графік проведення лекційних занять з дисципліни
«Місцеві фінанси» на 2010/2011 навчальний рік (22 навчальних
години) буде мати наступний вигляд:
Вид заняття Кількістьнавчальних годин Час проведення
Вступна лекція до курсу 2 початок вересня
Лекції по 1-му (теоретичному) бло-
ку питань
4 початок вересня
Лекції по 1-му (теоретичному) бло-
ку питань
4 початок вересня
Вступна лекція до 2-го (практично-
го) блоку питань
2 початок листопада
Лекції по 2-му (практичному) блоку
питань
4 початок листопада
Лекції по 2-му (практичному) блоку
питань
4 початок листопада
Підсумкова лекція 2 кінець грудня
— семінарські заняття (32 навчальні години):
4 навч. год. (індивідуальні консультації по першому тематич-
ному блоку) — середина вересня;
4 навч. год. (семінарське заняття з використанням методик ак-
тивізації навчального процесу) — кінець вересня;
4 навч. год. (індивідуальні консультації по підготовці до пер-
шого модульного контролю) — початок жовтня;
4 навч. год. (перший модульний контроль) — кінець жовтня;
4 навч. год. (індивідуальні консультації по другому тематич-
ному блоку) — середина листопада;
4 навч. год. (семінарське заняття з використанням методик ак-
тивізації навчального процесу) — кінець листопада;
4 навч. год. (індивідуальні консультації по підготовці до дру-
гого модульного контролю) — початок грудня;
4 навч. год. (другий модульний контроль) — кінець грудня;
В свою чергу, графік проведення практичних занять з дисцип-
ліни «Місцеві фінанси» на 2010/2011 навчальний рік (32 навча-







Індивідуальні консультації по 1-му
(теоретичному) блоку питань 4 середина вересня
Колоквіум по 1-му (теоретичному)
блоку питань 4 кінець вересня
Індивідуальні консультації по підго-
товці до 1-го модульного контролю 4 початок жовтня
Перший модульний контроль 4 кінець жовтня
Індивідуальні консультації по 2-му
(практичному) блоку питань 4 середина листопада
Тренінг по 2-му (практичному) бло-
ку питань 4 кінець листопада
Індивідуальні консультації по підго-
товці до 2-го модульного контролю 4 початок грудня
Другий модульний контроль 4 кінець грудня
Ці нововведення, на нашу думку, дозволять більш комплексно
підійти до викладання лекційного матеріалу та забезпечать плід-
ну підготовку студентів при підготовці до семінарських занять та
виконанні індивідуальних завдань.
Результати цього експерименту (в разі погодження) будуть
оприлюдненні на щорічній науково-методологічній конференції.
Гапонюк М. А., канд. екон. наук, професор,
зав. кафедрою фінансових ринків
ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
НА ПРОГРАМІ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
Одним із найважливіших аспектів підготовки магістрів еко-
номічного профілю є формування практичних знань та вмінь. До-
слідження процесів на сучасному ринку робочої сили засвідчу-
ють, що роботодавці схильні розглядати магістра як фахівця з
